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Guia d’entitats de l’Eixample
per a persones amb disminució
La publicació d’aquesta guia és el resultat del treball
de participació de les entitats de l’Eixample que
treballen per a les persones amb disminució i que
durant l’any 2003, l’Any Europeu de les Persones
amb Discapacitat, van iniciar una sèrie de trobades
que es van acabar constituint en una Taula d’Entitats.
Les entitats del Districte van ser convidades a formar
part de la guia, i s’hi ha inclòs aquelles que voluntàriament
han expressat la voluntat de ser-hi.
A la part final de la guia hi ha una breu descripció
d’alguns serveis que ofereixen les entitats i que, encara
que amb el seu propi estil segons cada entitat, tenen
unes característiques similars o bé responen a serveis
tipificats en els catàleg de serveis de la xarxa pública.
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Ens plau fer-vos a mans aquesta Guia d’Entitats de l’Eixample,
que recull les associacions que dediquen el seu temps a
l’atenció de les persones amb disminució i malalties cròniques
del nostre districte i els serveis que aquestes donen.
Des d’aquestes línies volem donar les gràcies a aquests
col.lectius, i especialment a les persones voluntàries i als
professionals que hi treballen per tal de crear espais d’acollida,
participació i orientació.
Les activitats que s’organitzen, els serveis donats, la tasca
diària d’aquestes entitats, contribueixen a fer la societat més
acollidora i activa, més oberta i a demostrar-nos com de
complexa i variada és la nostra realitat. Aquesta és una tasca
imprescindible i molt important en el nostre món.
Esperem que aquesta guia sigui una eina de consulta útil per
a aquelles persones que necessiten ajuda especialitzada en
algun moment de la seva vida, i, també, que contribueixi a la
millora personal dels ciutadans i ciutadanes de l’Eixample.
Assumpta Escarp i Gibert
Regidora Districte
Jordi Portabella i Calvete
President Consell Districte
AACIC. Associació de Nens i Joves amb Problemes de Cor de Catalunya
ACAP. Associació Catalana per al Parkinson
ACELL.  Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics
ACIC. Associació Catalana per a la Integració del Cec
ACOI. Associació Catalana pro Afectats d'Osteogènesi Imperfecta
ADQUIRA. Associació de Persones Afectades per Productes Químics
AFAB. Associació Familiars Malalts d'Alzheimer Barcelona
ASMADES. Associació de Malalts d'Escoliosi
ASPANDIES. Associació de Pares de Nens amb Dificultats Especials
ASPANIAS. Associació de Pares de Persones amb Retard Mental
Associació Barcelonesa de Laringectomitzats
Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries
Associació Catalana Lupus Eritematós Generalitzat - Papallona
Associació d'Afectats de Retinosi Pigmentària a Catalunya
Associació de Diabètics de Catalunya - Barcelona
Associació de Pacients amb Tics i Síndrome de Tourette
Associació Tàndem de Persones amb Discapacitat Psíquica
Casal de Sords de Barcelona
Centre Condal STO
Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona
COCARMI. Comitè Català de Representants de Minusvàlids

























Física Motriu Física no Motriu Psíquica Auditiva Visual Malaltia Mental
Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts  Mentals
Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCEC)
Federació ECOM
Federació Esportiva Catalana per als Paralítics Cerebrals
Front de Solidaritat amb els Disminuïts Físics
Fundació Catalana Síndrome de Down





Fundació Privada Casal de Sords de Barcelona
GAEM. Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple
GRAMIC. Grup Amics Minusvàlids de Catalunya
GRUP ÀGATA. Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama
INTRESS. Institut de Treball Social i Serveis Socials




Vocalia de Discapacitats  AVVEE
























Física Motriu Física no Motriu Psíquica Auditiva Visual Malaltia Mental
“Gemma i Mariona”
Fotografia guanyadora del 8è concurs fotogràfic popular del barri de Sant Antoni.
Fotògraf: Oscar Palomares.
Realitzada el 17 de Gener de 2004 a la Festa Major de Sant Antoni.
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  Associació AACIC “Nens i Joves amb Problemes de Cor de Catalunya”
Pl. Sagrada Família, 5, 2A - 08013 Barcelona - Tel. 934 586 653
aacic@eresus.com - www.cardiopatiescongenites.voluntariat.org
Horari d’atenció: de 10 a 17h. Dijous de 10 a 19.30h.
OBJECTIUS
• Informar, difondre i sensibilitzar la societat sobre les cardiopaties congènites.
• Atendre de manera integral els afectats de cardiopaties congènites, les seves famílies i els 
professionals que hi tinguin relació al llarg de les diferents etapes evolutives.
• Potenciar i impulsar iniciatives d’investigació sobre les cardiopaties congènites.
• Potenciar i impulsar projectes i serveis d’integració dels afectats de cardiopaties congènites
en els diferents àmbits de la societat (educatiu, laboral, lúdic,...).
• Vetllar per aconseguir que la Carta Europea sobre els drets del nen hospitalitzat sigui una 
realitat efectiva.
• Formar i fomentar el voluntariat com a forma de col·laboració.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Nens i joves amb cardiopatia congènita.
• Famílies dels nens i joves amb cardiopatia.
• Professionals de diferents àmbits que atenen població amb cardiopatia congènita.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei de valoració i orientació psicopedagògica.
• Grup d’Ajuda Mútua (famílies).
• Grup d’Ajuda Mútua (joves).
• Servei de suport psicosocial a afectats i famílies.
• Projecte de voluntariat: hospitals, a casa, mestres voluntaris.
• Projecte d’informació, sensibilització i difusió (butlletí, festa, conferències).
• Servei d’orientació i assessorament a professionals de la xarxa.
• Centre de referència de les cardiopaties congènites.
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Padilla, 235, 1r. 1a. - 08013 Barcelona - Tel. 932 454 396 - Fax 932 461 633
associacio@catparkinson.com - www.terra.es/personal/acpark
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9.30 a 13.30h i de 16 a 20h. divendres de 9.30 a 14h.
OBJECTIUS
• Promocionar i millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia de Parkinson
i les seves famílies.
• Proporcionar informació, atenció, orientació i assessorament sobre aspectes mèdics,
fisicopsíquics, jurídics i socials que envolten la malaltia.
• Facilitar la connexió i la interrelació entre afectats i les famílies.
• Conscienciar i sensibilitzar la població sobre la malaltia de Parkinson.
• Oferir serveis d'activitats terapèutiques que ajudin al manteniment de l'estat de salut.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones i familiars afectats per la malaltia de Parkinson.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei de valoració i orientació.
• Centre d’atenció diürna.
• Temps lliure.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
• Serveis de Teràpies:
   - Fisioteràpia.
   - Logopèdia.
   - Ioga.
   - Psicologia.
   - Musicoteràpia.
   - Relaxació-Respiració.
   - Teràpia ocupacional.
  ACAP Associació Catalana per al Parkinson.
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Rosselló, 32, 5è. 4a. - 08029 Barcelona. - Tel. 934 052 220 - Fax 933 307 583
acic10anys@hotmail.com
OBJECTIUS
• Sensibilitzar i conscienciar les administracions públiques i altres institucions que poden 
contribuir a la integració de les persones amb disminució.
• Alertar les Institucions Públiques sobre els problemes que tenim les persones amb dificultats
visuals i col·laborar en la recerca de les possibles solucions.
• Fomentar la reflexió sobre qüestions d’interès per a les persones amb deficiència visual.
• Donar a conèixer la problemàtica de les persones amb dificultats visuals.
És important remarcar que la nostra entitat no presta cap servei. La nostra entitat treballa 
en favor de la integració a través de la sensibilització, la reflexió i la reivindicació.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució visual.
SERVEIS QUE OFEREIX
• L’entitat no presta serveis.
  ACIC Associació Catalana per a la Integració del Cec
  Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics-ACELL
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 9a. - 08010 Barcelona
Tel. 933 183 944 / 933 178 992 - Fax 933 183 821- acell-federacio@infonegocio.com
Horari d’atenció: de 10 a 14h i  de 16 a 20h.
OBJECTIUS
• La federació catalana d’esports per a disminuïts psíquics- ACELL té com a principal objectiu
fomentar la pràctica de l’esport i el lleure de forma activa, participativa i integradora de les 
persones amb disminució psíquica de Catalunya.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN




C.M. Pont del Dragó
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  ACOI Associació Catalana pro Afectats d’Osteogènesi Imperfecta
Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a. - 08011 Barcelona - Tel. 933 056 205
wlguillamon@gencat.net - www.xarxabcn.net/acoi
OBJECTIUS
• ACOI és una associació sense afany lucratiu que desenvolupa una tasca d'ajuda, suport i solidaritat.
Té com a finalitat l'intercanvi amb el cos mèdic; la difusió de la informació de la malaltia; la inserció
en la vida quotidiana i aconseguir una major qualitat de vida de les persones afectades.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb fragilitat òssia i els seus familiars.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
• Servei d’informació.
  ADQUIRA Associació de Persones Afectades per Productes Químics
París, 150, 1r. 2a. - 08036 Barcelona - Tel.933 224 625 - Fax 933 226 554
adquira_bcn@hotmail.com
Horari d’atenció: dijous de 10 a 12h.
OBJECTIUS
• Informació i difusió.
• Prevenció.
• Suport emocional, jurídic i laboral.
• La recerca.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb dificultats respiratòries, hipersensibilitat química.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
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  AFAB Associació Familiars Malalts d’Alzheimer de Barcelona
Casp, 108, 8è. - 08010 Barcelona - Tel. 934 125 746 / 934 127 669 - Fax 934 125 273
alzheimer-bcn@teleline.es - www.afab-bcn.org
Horari administració: de 9 a 14h i de 16 a 19h.
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 16 a 19h, dijous de 10 a 13h.
OBJECTIUS
• Millorar la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer i altres demències i de les famílies afectades.
• Assessorar i informar en qüestions mèdiques, psicològiques, legals, econòmiques o 
d'assistència social relacionades amb la malaltia d'Alzheimer.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Malalts d'Alzheimer i altres demències i els seus familiars i professionals de l’àmbit sociosanitari.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Assessorament preventiu.
• Servei d'acollida i orientació.
• Servei d'orientació mèdica per als familiars.
• Servei d'assessorament per a l'accessibilitat i l'adaptació de l'entorn.
• Servei d'assessorament legal i jurídic.
• Servei d'atenció psicològica: Suport psicològic individualitzat, suport psicològic grupal i servei
d'orientació neuropsicològica.
• Servei departament d'atenció social: Suport social individualitzat, ajudes tècniques, ajuda
domiciliària, atenció diürna i acollida temporal.
• Programa Voluntariat: Acompanyament a les famílies, grups de treball de voluntaris i formació
de voluntaris.
• Cursos de Formació per a professionals.
• Tallers formatius monogràfics per a familiars-curadors i per a professionals.
• Conferències per a familiars i professionals.
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  ASMADES Associació Malalts d’Escoliosi
  ASPANDIES Associació de Pares de Nens amb Dificultats Especials
Nàpols, 100-102, 2n. 1a. - 08013 Barcelona - Tel. 932 451 253
asmades@terra.es - xarxabcn.net/asmades
Horari d’atenció: per telèfon de 16 a 18h, els dimarts i dijous.
OBJECTIUS
• Ajudar a partir del diagnòstic d’escoliosi, mitjançant atenció personal.
• Oferir informació pel que fa a tractaments, evolució, rehabilitació i ajuts socials.
• Donar suport i compartir experiències.
• Conscienciar professionals i administracions públiques per tal d’aconseguir la millor atenció.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució física no motriu.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
Mallorca, 307-309, 6è. 2a. - 08037 Barcelona - Tel. 936 644 473 / 653 806 076
knuckeyquirland@msn.com / aspandies@teleline.es - http://es.geocities.com/aspandies
Horari d’atenció: de 9 a 20h.
OBJECTIUS
• Atendre la problemàtica dels nens, adolescents i adults amb problemes psicològics i d’adaptació.
• Orientació i formació a pares i professionals.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Nens, adolescents i adults amb problemes d’adaptació, alteracions psicològiques i problemes mentals.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei de valoració i orientació.
• Servei d’estimulació i reeducació.
• Tractament psicològic.
• Activitats terapèutiques (ocupacionals/integració).
• Formació a familiars i professionals.
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  ASPANIAS
  Associació Barcelonesa de Laringectomitzats
Bruc, 67, bxs. - 08009 Barcelona - Tel. 934 872 277 - Fax 934 872 277
aspanias@aspanias.com
Horari d’atenció: de 8 a 15h i de 16 a 19h.
OBJECTIUS
• Assessorar, orientar i oferir recursos medicosociopsicològics a persones (nens i adults)
amb disminucions psíquiques.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució psíquica, i/o amb algun trastorn mental o deficiència sensorial associada.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació.
• Servei d’atenció precoç.
• Llars residència.
• Temps lliure.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
Provença, 327, 2n 1a - 08037 Barcelona - Tel. 934 579 003 - Fax 932 071 497
aelymv@teleline.es
Horari d’atenció de 16h a 19h.
OBJECTIUS
• S’ensenya a parlar erigmofònicament i s’ajuda psicològicament, a més de la visita als hospitals
quan operen al malalt.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones que han perdut la veu per operació de laringectomia (falta de cordes vocals).
SERVEIS QUE OFEREIX
• Ensenyament de la parla.
• Suport terapèutic.
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  Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries
  Associació Catalana Lupus Eritematós Generalitzat - Papallona
Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a. - 08011 Barcelona
Tel. 934 515 550 / 933 234 065 - Fax 934 516 904 - acah@telefonica.net
Horari d’atenció: matins de 10.30 a 15h i dijous de 15 a 19h.
OBJECTIUS
• Informar i orientar els afectats i els seus familiars sobre la problemàtica de la malaltia.
• Divulgar i difondre un millor coneixement de les Atàxies hereditàries a la societat catalana.
• Propiciar el coneixement en el moment actual de la malaltia mitjançant la recerca.
• Col·laborar amb entitats i organismes públics i privats que tinguin finalitats similars.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb atàxia.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació. • Temps lliure. • Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
Balmes, 137, 1r. 2a. - 08008 Barcelona - Tel. 932 386 325 - Fax 932 386 325
info@acleg.com / acleg_p@eresmas.com - www.acleg.com / www.asclup.com
Horari d’atenció: de dilluns a dimecres de 18 a 20h.
OBJECTIUS
• Afavorir la divulgació social i el coneixement de la malaltia proporcionant informació contrastada
dels avenços científics sobre el diagnòstic i tractament de la malaltia.
• Procurar que els malalts de LES puguin tenir opcions a totes les ajudes socials que suposa
estar afectat per una malaltia crònica que pugui provocar incapacitat física i psíquica.
• Ser portaveu del col·lectiu de malalts de LES davant l’Administració amb l’objectiu de reclamar
les mesures assistencials adequades.
• Oferir ajuda als malalts, les seves famílies i membres del seu entorn.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones afectades de lupus eritematós generalitzat (amb simptomatologies de depressió,
ansietat, insomni, afectació d’un orgue intern o diferents a la vegada, afectacions a la pell).
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació. • Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
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  Associació d’Afectats de Retinosi Pigmentària a Catalunya
Calàbria, 66, “ONCE” - 08015 Barcelona - Tel. 933 259 200 ext. 268
aarpc@virtualsd.net - www.retinosiscat.org - Horari d’atenció: dimecres de 17 a 20h.
OBJECTIUS
• Donar suport i orientar les persones afectades de retinosi pigmentària i/o altres malalties
degeneratives de la retina.
• Suport a la investigació científica.
• Realització de conferències i jornades científiques.
• Sensibilitzar la societat en general envers la problemàtica de les persones afectades de
retinosi pigmentària i altres malalties degeneratives de la retina.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones afectades de retinosi pigmentària i d’altres malalties degeneratives de la retina.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació personal.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
• Servei d’informació dels avenços medicocientífics en el camp de la nostra malaltia.
  Associació de Diabètics de Catalunya - Barcelona
Balmes, 47, entl. 2a. - 08007 Barcelona - Tel. 934 546 768 - Fax 934 546 616
adcbarna@suport.org - www.diabetisbarcelona.net
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 16 a 20h.
OBJECTIUS
• Informar, aconsellar i defensar el diabètic en tots aquells aspectes de la vida en què
la diabetis el pugui afectar.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb diabetis i familiars.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació i informació.
• Servei de formació. • Temps lliure.
• Atenció especialitzada (dietista). • Colònies d’estiu.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
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  Associació de Pacients amb Tics i Síndrome de Tourette
Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a. - 08011 Barcelona - Tel. 934 515 550
tourette4@hotmail.com
Horari d’atenció: d’11 a 14h.
OBJECTIUS
• Donar a conèixer la malaltia.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb tics.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació. • Grup d’Ajuda Mútua (GAM). • Revista trimestral.
  Associació Tàndem de Persones amb Discapacitat Psíquica Parcial
Nàpols, 189, bxs. 2a. - 08013 Barcelona - Tel. 932 327 294 (seu)/ 606 649 981 Fax 933 179 265
associacio_tandem@yahoo.es - www.associaciotandem.tk
Horari d’atenció: divendres 18 a 21h.
OBJECTIUS
• Donar suport a la formació i a l’autonomia de les persones amb disminució psíquica i les seves
famílies amb una oferta suficientment diversificada d’activitats d’oci i temps lliure segons les
edats i les capacitats, com ara esplais de dissabte, tallers, sortides de cap de setmana. També
per a les famílies la possibilitat de disposar d’un servei d’acompanyament (cangurs) especialitats.
• Línies de treball en la transició a l’autonomia personal de les persones amb discapacitat
psíquica lleu o intel·ligència límit.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució psíquica i amb trastorns del comportament, autisme, psicosi, ...
• També amb discapacitat psíquica i trastorns del comportament en combinació amb discapacitats
físiques o visuals, etc...
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació. • Temps lliure. • Formació d’adults (tallers). • Servei d’acompanyament (cangurs).
• Projectes específics d’acompanyament i supervisió en l’autonomia personal.
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Muntaner, 217, pral. 2a. - 08036 Barcelona - Tel. 934 109 334
Horari d’atenció de 9 a 17h.
OBJECTIUS
• Integració social, autonomia i futura integració “laboral” d’adolescents i joves amb malaltia
mental d’inici infantil.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb malaltia mental d’inici infantil.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei de teràpia ocupacional (STO).
Tamarit, 153 - 08015 Barcelona - Tel. 932 289 804 - Fax 932 289 807
casalsords@correu.voluntariat.org
Horari d’atenció: de 9 a 15h i de 16 a 21h
OBJECTIUS
• Oferir activitats culturals, de lleure i oci.
• Sensibilitzar la població.
• Suport mutu.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN





• Activitats de sensibilització i conscienciació.
  Casal de Sords de Barcelona




Gran Via Corts Catalanes, 562, pral. 2a.
08011 Barcelona
Tel. 934 515 550 - Fax 934 516 904
ecom@ecom.es
OBJECTIUS
• Comitè Català de Representants de Minusvàlids.
   - Representació.
   - Reivindicació.
   - Defensa Drets Persones amb Discapacitat.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb qualsevol tipus de disminució.
Tamarit, 153 - 08015 Barcelona
Tel. 932 289 804 - Fax. 932 289 807
casalsords@correu.voluntariat.org
Horari d’atenció: dimarts, dijous i divendres de 19 a 21h.
OBJECTIUS
• Potenciar l’esport integrat i específic per a persones amb disminució auditiva.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN




  Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona
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  Escola Fàsia Eixample
Passatge Domingo, 3 - 08007 Barcelona - Tel. 932 152 323 - Fax 932 152 323
esc-fasia-eixample@centres.xtec.es - www.xtec.es/esc-fasia-eixample - Horari d’atenció: de 9 a17.30h.
OBJECTIUS
• Formar persones amb responsabilitat, principis i valors per a una societat més justa i integradora.
• Fer possible l’assoliment d’aprenentatges als alumnes amb necessitats educatives especials.
• Potenciar l’autonomia i les capacitats més ben conservades.
• Facilitar la inserció al món laboral dels nostres alumnes.
• Crear material i donar suport a d’altres professionals per tal de poder adaptar-nos a les
característiques personals  de cada alumne/a.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució física no motriu, psíquica i visual.
• Alumnes amb dificultats d’aprenentatge, retard mental lleuger, mitjà i greu, trastorns de la personalitat
i psicosi, autisme i d’altres alteracions que dificulten el seguiment normal de l’escolaritat dels alumnes.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Centre d’Educació Especial.
• Orientació Psicopedagògica.
• Suport a les escoles amb les que fem escolaritat compartida.
• Assessorament a altres escoles i professors.
• Suport a escoles amb integració.
• Gabinet de Serveis Psicopedagògics i d’orientació familiar.
• Secció de Pedagogia: Tècniques d’estudi, deures i repàs en grup, reeducacions individuals,
logopèdia, psicomotricitat.
AACIC. Associació de Nens i Joves amb Problemes de Cor de Catalunya
ACAP. Associació Catalana per al Parkinson
ACELL.  Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics
ACIC. Associació Catalana per a la Integració del Cec
ACOI. Associació Catalana pro Afectats d'Osteogènesi Imperfecta
ADQUIRA. Associació de Persones Afectades per Productes Químics
AFAB. Associació Familiars Malalts d'Alzheimer Barcelona
ASMADES. Associació de Malalts d'Escoliosi
ASPANDIES. Associació de Pares de Nens amb Dificultats Especials
ASPANIAS. Associació de Pares de Persones amb Retard Mental
Associació Barcelonesa de Laringectomitzats
Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries
Associació Catalana Lupus Eritematós Generalitzat - Papallona
Associació d'Afectats de Retinosi Pigmentària a Catalunya
Associació de Diabètics de Catalunya - Barcelona
Associació de Pacients amb Tics i Síndrome de Tourette
Associació Tàndem de Persones amb Discapacitat Psíquica
Casal de Sords de Barcelona
Centre Condal STO
Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona
COCARMI. Comitè Català de Representants de Minusvàlids
Escola  Fàsia Eixample
Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts  Mentals
Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals (FCEC)
Federació ECOM
Federació Esportiva Catalana per als Paralítics Cerebrals
Front de Solidaritat amb els Disminuïts Físics
Fundació Catalana Síndrome de Down







































Podeu consultar el plànol a les pàgines 24 i 25,































































C.            DE              BUENOS              AIRES
CARRER                                                                       DE                                                          LONDRES
CARRER                                                                                                     DE                                                                                                         PARIS
CARRER                                                                               DE                                                                                                        CÒRSEGA
CARRER                                                         DEL                                                        ROSSELLÓCARRER                                                                          DEL                                                         ROSSELLÓ
CARRER                                 DE                 CÒRSEGA
CARRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PROVENÇA
CARRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VALÈNCIA
CARRER                                                                    D’                                                                   ARAGÓ CARRER                                                                                                                                                                             D’                                                                                                                                                                               ARAGÓ
CARRER                                                                                                                                                                     DEL                                                                                                                                                 CONSELL                                                                                                                                                  DE                                                                                                                                                                              CENT
CARRER                                                                                                                                                                                             DE                                                                                                                             LA                                                                                                                                                                                                                      DIPUTACIÓ
GRAN                                       VIA                                            DE                                   LES                                                        CORTS                                                       CATALANES GRAN                                               VIA                                            DE                                                         LES                                                        CORTS                                                       CATALANES
CARRER                                                     DE                                                                                   SEPÚLVEDA
CARRER                                                     DE                                                                    FLORIDABLANCA
CARRER                                                     DE                                      TAMARIT
CARRER                                DE                 MANSO
CARRER          DEL            PARLAMENT
CARRER                                                                                        DE                                                                                      CASP
CARRER                                                                  D’AUSIAS                                                                             MARC
CARRER                                     D’ALI                     BEI
AVINGUDA DE VILANOVA
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CARRER                                                                                                         DEL                                                                                                                       ROSSELLÓ
CARRER                                                                                                DE                                                     MALLORCA
AVINGUDA                                                                            DEL                                                                            PARAL·LEL
AVINGUDA                                                                              DE                                                                             ROMA
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Podeu consultar el plànol a les pàgines 24 i 25,
i la resta de referències a la pàgina 23.
Entitats
Fundació Privada Casal de Sords de Barcelona
GAEM. Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple
GRAMIC. Grup Amics Minusvàlids de Catalunya
GRUP ÀGATA. Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama
INTRESS. Institut de Treball Social i Serveis Socials




Vocalia de Discapacitats  AVVEE (Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample)
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de L’Eixample
Servei d’Atenció al Públic de l’Institut Municipal de Persones amb Disminució (IMD)
Centre Cívic La Casa Elizalde
Centre Cívic Casa Golferichs
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Centre Cívic Sagrada Família
Polisportiu Municipal Joan Miró
Polisportiu Municipal Estació del Nord
Polisportiu Municipal Aiguajoc





CSS Dreta de l'Eixample i Fort Pienc
CSS Sagrada Família





























































































  Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals
Aragó, 237-239, pral. 3a. - 08007 Barcelona
Tel. 932 721 451 - Fax 932 721 365
federacio@familiarsmalaltsmentals.org - www.familiarsmalaltsmentals.org
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 19h
OBJECTIUS
Des de la Federació, per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones
amb malaltia mental i de les seves famílies, agrupem, coordinem i representem les seves
demandes, propostes i iniciatives contribuint a:
• La millora de l’atenció, rehabilitació i inclusió social i laboral.
• L’optimització i/o creació de recursos i serveis integrats en el territori, als àmbits
sanitari, social i d’ocupació i treball.
• La defensa dels seus drets.
• Promoure un model d’actuacions integrals en el territori.
• Promoure la informació i intercanvi d’experiències en els aspectes sanitaris, socials,
legals i d’atenció.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb malaltia mental (PMM).
SERVEIS QUE OFEREIX
• Promoció, impuls i assessorament d’associacions de familiars de persones amb malaltia mental.
• Assessorament jurídic i assessorament a programes i projectes de les associacions.
• Promoció i dinamització de campanyes de sensibilització social i elaboració i difusió de documents.
• Impuls, assessorament i coordinació de serveis específics per a persones amb malaltia
mental : clubs socials, serveis prelaborals, centres especials de treball, serveis de respir,
habitatge, suport familiar.
• Orientació, suport i dinamització de GAM i tallers psicoeducatius per a famílies.
• Impuls, coordinació i dinamització de grups i comissions de treball.
28
  Federació ECOM
Calàbria, 66 - 08015 Barcelona - Tel. 933 259 200 - Fax 934 241 301 - ebcp@.es i mee@once.es
Horari d’atenció de 8 a 21h.
OBJECTIUS
• Foment de la pràctica esportiva entre persones cegues i deficients visuals tant en l’àmbit
de base com de competició.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones cegues i deficients visuals.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació. • Temps lliure. • Organització i realització esportiva.
Gran Via Corts Catalanes, 562, pral. 2a. - 08011 Barcelona
Tel. 934 515 550 - fax. 934 516 904 - ecom@ecom.es
Horari d’atenció: de 9 a 14h i de 16 a 19h.
OBJECTIUS
• Integració social de les persones amb discapacitat física.
• Defensa i reivindicació dels seus drets.
• Àmbit d’actuació: Estat Espanyol.
• Orientació; informació.
• Sensibilització.
• Prestació de serveis directes a les persones amb discapacitat física: Serveis d’integració
laboral, serveis de monitors per a la integració escolar i el lleure.
• Coordinació associacions federades. Foment de les seves activitats.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució física.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Orientació, assessorament i informació. • Suport a la integració laboral (SSIL).
• Suports a l’atenció social primària i especialitzada. • Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
• Monitors per a la integració escolar. • Monitors per a la integració al lleure.
  FCEC Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals
29
  Federació Esportiva Catalana per als Paralítics Cerebrals
Consell de Cent, 96,bxs. - 08015 Barcelona - Tel. 934 268 871 - Fax 934 239 518
fecpc@fecpc.org - www.fecpc.org
Horari d’atenció: de 9 a 14h i de 15 a 18h.
OBJECTIUS
• Promocionar i atendre a persones amb lesió cerebral que mostren interès per la pràctica
esportiva.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN




Provença, 68, bxs. 1a. - 08029 Barcelona - Tel. 934 267 235 / 934 274 491
frontsolidaritat@eresmas.net
http://usuarios.discapnet.es/frontdesolidaritat
Horari d’atenció: només per telèfon de 10 a 14h i de 17 a 20h.
OBJECTIUS
• Millora de la qualitat de vida de les persones disminuïdes.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució física.
SERVEIS QUE OFEREIX
•Transport de porta a porta i acompanyaments.
  Front de Solidaritat amb els Disminuïts Físics
30
  Fundació Catalana Síndrome de Down
València, 229, pral. - 08007 Barcelona
Propera nova adreça: Comte Borrell, 201, entresòl - 08029 Barcelona
Tel. 932 157 423 - Fax 932 157 699 - integra@fcsd.org - www.fcsd.org
Horari d’atenció de 9 a 14h i de 15 a 20h.
OBJECTIUS
• Millorar la qualitat de vida de les persones amb la síndrome de Down (SD) i aconseguir la seva 
plena integració social, fent extensiu aquest propòsit a tota persona amb discapacitat psíquica.
• Ésser un òrgan permanent d’estudi, recerca i divulgació  en els àmbits mèdic, psicològic,
pedagògic i social.
• Crear, ampliar i millorar els serveis per cobrir les necessitats que sorgeixen.
• Proporcionar informació, assessorament, formació, cursos i tot tipus d’activitats dirigides a
famílies i professionals.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb discapacitat psíquica des del naixement.
• Població de 0 a 4 anys de l’Esquerra de l’Eixample amb transtorn en el desenvolupament
o risc de presentar-ne.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Primerenca.
• Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar.
• Programa de Preparació i d’Habilitats Socials PAS.
• Servei d’Integració Laboral “Col·labora”.
• Servei d’Habitatge a la Pròpia Llar “Me’n vaig a casa”.
• Centre Mèdic Down.
• Centre de Documentació Begoña Raventós.
• Unitat de Docència i Publicacions.
• Servei d’Informació, d’Orientació i d’Assessorament.
  Fundació de Cecs Manuel Cargol
Girona, 78, 3r. 3a. - 08009 Barcelona - Tel. 932 653 909 - Fax 932 653 909
mail@funcaragol.org - www.funcaragol.org
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14h . Dilluns i dijous a la tarda fins les 20h.
OBJECTIUS
• Apropar les persones actualment o potencialment cegues al món de la tecnologia
més avançada per a invidents.
• Fomentar, promoure i divulgar tota la informació existent en aquest camp.
• Desenvolupar i millorar el coneixement pràctic i teòric dels cecs en tots els àmbits,
especialment l’informàtic.
• Contribuir a la inserció i integració més completa del cec en el mon laboral i cultural.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones cegues i amb baixa visió.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Suport a la integració laboral i social.
• Informació i formació en l’àmbit tecnològic de les eines existents per a persones
cegues o amb baixa visió.
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  Fundació Esclerosi Múltiple
Tamarit, 104, entl. - 08015 Barcelona - Tel. 932 289 699 - Fax 934 242 777
info@fem.es - www.fem.es
Horari d’atenció de 9 a 19h. (amb concertació prèvia).
OBJECTIUS
• Incentivar la investigació.
• Millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb l’EM.
• Dur a terme programes de recaptació de recursos, divulgació i sensibilització social.
• Fomentar la integració de les persones amb una discapacitat física al món laboral.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució física motriu.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Hospital de dia.
• Servei d’orientació i inserció laboral.
• Servei de formació.
• Centre especial de treball (CET).
  Fundació FADED
Consell de Cent, 355, 2n. - 08007 Barcelona - Tel. 934 876 370 / 934 870 462
Fax 934 880 586 - 10030amy@telefonica.net - www.fundacion-faded.org
OBJECTIUS
• Diagnòstic precoç dels trastorns generalitzats del desenvolupament.
• Diagnòstic precoç de l’epilèpsia durant el procés maduratiu ( 2 primers anys de vida).
• Investigació d’aquests processos.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Nens i joves amb alteracions del desenvolupament.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei de valoració.
• Servei d’orientació.
• Servei d’estimulació precoç.
• Centre de dia d’atenció especialitzada.
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Diputació, 333 bis, 1r. 2a. - 08009 Barcelona
Tel. 935 330 586 (contestador) - Tel. 629 614 042 (Mireia) - Fax 935 330 586
flor-lara@menta.net
www.fundacionflorlara.es.org
Horari d’atenció: de 9.30 a 20h.
OBJECTIUS
• Formació i promoció de persones sordes i de persones amb interès per a les problemàtiques
relacionades amb les disminucions auditives.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució auditiva i persones interessades en la seva problemàtica.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Formació d’adults.
  Fundació Hospitalitat
Consell de Cent, 224 – 228 - 08011 Barcelona
Tel. 934 874 009 - Fax 932 153 126
secretaria@hospitalitat.org
Horari d’atenció: dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20h.
OBJECTIUS
• Promoció de persones malaltes i / o amb disminucions físiques i / o psíquiques
vers la integració social.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Tot tipus de malalts i persones amb disminució física i psíquica.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Centre de Dia d’Atenció Especialitzada.
• Temps lliure.
  Fundació Flor Lara
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  Fundació Privada Casal de Sords de Barcelona
Tamarit, 153 - 08015 Barcelona - Tel. 932 289 804 - Fax 932 289 807
casalsords@correu.voluntariat.org
Horari d’atenció: de 9 a 15h i de 16 a 21h.
OBJECTIUS
• Oferir serveis i recursos específics per a les persones amb disminució auditiva.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució auditiva.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació.
• Suport a la integració laboral.
• Formació d’adults.
• Servei d’intèrpret de LSC.
• Cursos llengua signes.
  GAEM Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple
Roger de Flor, 83, 4t. 2a. - 08013 Barcelona - Tel. 932 329 976
infogaem@terra.es - www.geocities.com/gaembcn/
OBJECTIUS
• Facilitar informació i ajuda tant als malalts com als professionals de la salut.
• Promoure la recerca de nous tractaments i la investigació.
• Afavorir l’assistència en matèria de rehabilitació funcional.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb problemes relacionats amb alteracions del sistema nerviós central, a causa
de la malaltia degenerativa i crònica que és l’esclerosi múltiple.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació. • Temps lliure.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
• Promocionar la recerca i investigació.
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  Grup ÀGATA Associació Catalana de Dones Afectades per Càncer de Mama
Enric Granados, 6 - 08007 Barcelona - Tel. 600 250 929 - Tel. 934 538 557 - Fax 934 538 557
Horari d’atenció: de 16 a 20h.
OBJECTIUS
• Fer excursions culturals i d’esbarjo, un diumenge al mes.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució física motriu.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Temps lliure.
Enric Granados,137, pral. 1a. - 08008 Barcelona - Tel. 934 159 394 - Fax 934 156 334
agatas@suport.org - www.grupagata.cjb.net
Horari d’atenció de 10 a 14h.
OBJECTIUS
• Ajudar-nos mútuament per tal de superar els problemes que van més enllà del camp
estrictament mèdic, per aconseguir una plena integració a la vida quotidiana, mitjançant
informació i assessorament individual i en grup, activitats de recuperació física, suport
psicològic, xerrades, etc.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Dones afectades de càncer de mama.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació.
• Atenció precoç preoperatòria (psicològica).
• Temps lliure.
• Grup d’Ajuda Mútua (GAM).
  GRAMIC Grup Amics Minusvàlids de Catalunya
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Londres, 94, entl. 1a. - 08036 Barcelona - Tel. 932 411 687 - Fax 932 018 205
cuspi@intress.org - enei@intress.org - www.intress.org
Horari d’atenció de 9 a 15h i de 16 a 19h.
OBJECTIUS
• Orientació i formació professional.
• Aconseguir la integració socio laboral .
• Seguiment i suport a la inserció en el lloc de treball.
• Promoure la inserció en el mercat de treball ordinari.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• CFO Jaume Cuspinera atén a  persones amb discapacitat intel·lectual límit i/o amb alguna
deficiència complementària (trastorn de personalitat, llenguatge, auditiva i visual lleu...).
• CET Enei atén persones amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials amb capacitat
de dur a terme treballs de neteja en edificis i locals.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Orientació • Centre Especial de Treball (CET) • Formació ocupacional  • Treball amb suport
  Llars de l’Amistat Cheshire
Enric Granados, 87 - 08008 Barcelona - Tel. 934 514 619 - Fax 934 514 732
fundacio@llarsamistat.org - www.llarsamistat.org
Horari d’atenció: de 9 a14h i de 15 a 18h
OBJECTIUS
• L’objectiu de la Fundació Llars de l’Amistat Cheshire és donar assistència total al col·lectiu
de grans disminuïts físics, promovent al màxim l’autonomia de cadascun dels quals.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb grans disminucions físiques.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Centre de dia d’atenció especialitzada. • Servei de Teràpia Ocupacional. • Temps lliure.
• Servei Ocupacional d’Inserció. • Centre residencial per a persones amb disminució.
  INTRESS Institut de Treball Social i Serveis Socials
  Centre de Formació Ocupacional Jaume Cuspinera
  Centre Especial de Treball Enei Neteja i Integració
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Calàbria, 66 - 08015 Barcelona - Tel. 933 259 200 - Fax 934 241 301
ebcp@.es - www once.es - Horari d’atenció de 8 a 21h.
OBJECTIUS
• Facilitar com més millor l’autonomia personal en tots els àmbits de la vida quotidiana de la
persona cega o deficient visual, inclòs el món laboral.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones cegues i deficients visuals.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei de valoració i orientació.
• Servei d’atenció precoç.
• Tallers de teràpia ocupacional.
• Suport a la integració laboral.
• Temps lliure i esport.
• Servei de suport a l’atenció social primària especialitzada.
• Centre d’educació especial.
• Formació d’adults.
• Centre de recursos educatius.
• Centre de producció bibliogràfica.
  D.T. de l’ONCE
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Diputació, 30, bxs. 2a.
08015 Barcelona
Tel. 931 623 672
Fax 931 623 673
toariadna@menta.net
Horari d’atenció: de 9 a 17h.
Proper trasllat al Districte de Les Corts.
OBJECTIUS
• Aconseguir la normalització del noi/a disminuït psíquic, de manera que s’apropi el màxim
possible als patrons estàndard de la societat. Això es concreta amb els objectius següents:
- Satisfer les necessitats físiques, psíquiques i intel·lectuals dels nois/es en l’àmbit de treball.
- Afavorir un ambient estimulador i agradable que faciliti la relació amb els companys i
educadors.
- Mantenir les capacitats, hàbits i habilitats dels nois ja adquirides anteriorment.
- Potenciar la confiança dels nois/es en si mateixos mitjançant la realització de treballs
gratificants per a ells i al mateix temps gratificants dins les seves possibilitats.
- Responsabilitzar-los d’aquelles tasques que  els són encarregades.
- Donar a conèixer noves tècniques, mitjans i coneixements que millorin les seves capacitats
laboral i de relació social.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució física no motriu, psíquica i amb malaltia mental.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei de teràpia ocupacional (STO).
  Taller Ocupacional Ariadna Parcial
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Av.de Roma, 139, bxs. - 08011 Barcelona
Tel. 934 546 536 (Mayte Cebrián) - 934 542 734 (Lluís Alba)
lluis.alba@menta.net - irenebel@terra.es
Horari d’atenció: AVV: de 9 a 13h i de 15 a 21h. - VOCALIA: d’11 a 13h. (primer dimecres de mes)
OBJECTIUS
• La reivindicació de l’accessibilitat del barri per a les persones amb discapacitat de l’Esquerra
de l’Eixample.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb discapacitat de l’Esquerra de l’Eixample.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei d’orientació.
Castillejos, 281, bxs. - 08025 Barcelona - Tel. 934 556 631 - Fax 934 556 631
b.blancs@teleline.es
Horari d’atenció: de 9 a 17h.
OBJECTIUS
• Oferir a persones amb discapacitat intel·lectual adultes, amb la corresponent valoració laboral,
el servei de teràpia ocupacional per afavorir i potenciar la seva màxima integració social.
COL·LECTIU DE PERSONES QUE ATÉN
• Persones amb disminució psíquica.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Servei de teràpia ocupacional (STO).
  Tallers Blancs SCCL
  Vocalia de Discapacitats AVVEE (Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample)
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Serveis d'Atenció Precoç
L'atenció precoç és un conjunt d'activitats adreçades a la població de 0 a 6 anys, que presenta
trastorns en el seu desenvolupament infantil (o amb situacions de risc que puguin provocar-los)
per tal que rebin, d'una manera efectiva i continuada, tot allò que pugui facilitar la capacitat de
desenvolupament que té cadascun d'ells.
Centres d’Educació Especial
Són centres escolars que atenen alumnat de 6 a 18 anys amb necessitats educatives especials
i donen els recursos educatius específics que proporcionen el suport que requereixen a l’alumnat
escolaritzat en aquests centres.
Centres de Dia d'Atenció Especialitzada
Són serveis d'acolliment diürn que presten atenció a persones amb greus disminucions que,
per causa del seu alt grau d'afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida
diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa general. Aquests centres han
de garantir el dret a una assistència digna, tenir cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors i
vetllar perquè els assistits adquireixin la màxima autonomia personal i social.
Els centres de dia per a malalts mentals són espais terapèutics dirigits a la rehabilitació psicosocial
que permet a l'usuari continuar integrat en el seu medi.
Centres Ocupacionals (CO)
Els centres ocupacionals són l'alternativa per a aquelles persones que no es poden incorporar
al mercat de treball.
Tenen com a objectiu facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus
rehabilitador, els serveis que s'hi especifiquen, per tal que puguin assolir, dins de les possibilitats
de cadascú i mitjançant un programa individual de rehabilitació, la seva màxima integració social.
Aquests serveis adopten dues modalitats:
- Servei de Teràpia Ocupacional (STO), amb funcions d'ajustament personal i d’ocupació terapèutica.
- Servei Ocupacional d'Inserció (SOI), amb funcions d'ajustament personal i social i activitats prelaborals.
Serveis de Suport a la Integració Laboral (SSIL)
Els serveis de suport a la integració laboral tenen per objecte l'adaptació a l'entorn laboral en
particular, i a l'entorn cívic en general, de les persones amb disminució en edat laboral, mitjançant
la intervenció d’equips multiprofessionals (professionals del camp psicopedagògic, de treball
social i monitors de suport).
SERVEIS QUE PRESTEN LES ENTITATS
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Centres Especials de Treball (CET)
Els centres especials de treball són aquelles empreses que  tenen a la seva plantilla  un mínim
del 70% de treballadors amb discapacitat,  l'objectiu principal de les quals és fer un treball
productiu, participant regularment en les operacions de mercat,  amb la finalitat d’assegurar una
feina remunerada i la prestació d'uns serveis d'ajustament personal i social que necessitin els
seus treballadors amb disminució.
Formació d’Adults
La formació d’adults és el conjunt d'activitats d’aprenentatge gràcies a les quals les persones
adultes desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren les
seves competències tècniques i professionals, de manera que poden obtenir el títol de graduat
en educació secundària (GES) i accedir als diversos nivells del sistema educatiu. Això fa que
hi participin persones amb objectius diferents, com  ara obtenir una titulació, posar-se al dia o
bé ampliar els seus coneixements.
Centres Residencials
Són serveis d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció
substitutòria de la llar, adequats per  acollir persones amb disminució amb un alt grau d’afectació.
Llars Residència
Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar,
que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb disminució i que necessiten una
llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva com a conseqüència de
problemes derivats de la mateixa disminució, per manca de família o pel fet de no disposar de
condicions sociofamiliars i assistencials adequades.
Llars amb Suport
Són habitatges –generalment pisos integrats en una comunitat de propietaris estàndard- on les
persones amb discapacitat que tenen un grau d’autonomia elevat viuen sota la supervisió i el
suport d’un equip professional que treballa per la seva plena integració social.
Grups d’Ajuda Mútua (GAM)
Els GAM són petits grups de persones afectades per una problemàtica comuna. El seu objectiu
és donar-se suport i serveis materials o emocionals, per tal d'alleugerir  la persona afectada, els
seus familiars o els seus cuidadors.
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010 Barcelona Informació (preu de la trucada 0,55 euros / 3 minuts)
bi@mail.bcn.es
www.bcn.es
Servei d’Atenció al Públic de l’Institut Municipal
de Persones amb Disminució (IMD)
Diagonal, 233, bxs.
08013 Barcelona
Tel. 934 132 775, fax 934 132 800
sap@mail.bcn.es
www.bcn.es/imd/
Departament de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya)
Pl.  Pau Vila, 1
08039 Barcelona
Tel. 934 831 000, fax 934 831 215
Tel. d’informació 900 300 500
www.gencat.net/benestar
Centre d’Atenció a Persones Disminuïdes (CAD). Generalitat de Catalunya
CAD Infantil de Grassot
Grassot, 3, 4t.
08025 Barcelona
Tel. 934 589 908, fax 934 589 907
CAD d'Adults de Badal
Rbla. Badal, 102. Entrada per Buenaventura Pollés
08014 Barcelona
Tel. 933 312 162, fax 933 312 770
ADRECES D’INTERÈS
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Equipaments i Serveis a les Persones del Districte de l’Eixample
Centres cívics
Centre Cívic La Casa Elizalde
València, 302
08009 Barcelona
Tel. 934 880 590, fax 934 875 275
info@casaelizalde.com
Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona
Tel. 933 237 790, fax 934 510 932
golferichs@golferichs.org
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Ribes, 14
08013 Barcelona
Tel. 932 327 827, fax 932 328 293
fortpiencc@hotmail.com
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Viladomat, 2-8
08015 Barcelona
Tel. 933 248 350, fax 933 248 351
cotxeresborrell@transit.es
Centre Cívic Sagrada Família
Mallorca, 425 - 433
08013 Barcelona





Equipaments i Serveis a les Persones del Districte de l’Eixample
Instal·lacions esportives
Polisportiu Municipal Joan Miró
Diputació,17- 19
08015 Barcelona
Tel. 934 234 350, fax 934 269 921
aeeixample@suport.org
Polisportiu Municipal Estació del Nord
Nàpols, 42
08015 Barcelona





Tel 934 430 335, fax 934 411 332
rrppubae@prodesport.es
Polisportiu Municipal Sagrada Família
Cartagena, 231-239
08013 Barcelona





























Equipaments i Serveis a les Persones del Districte de l’Eixample
Centres de Serveis Socials de l’Eixample (CSS)
CSS Dreta de l'Eixample i Fort Pienc
Carretera Antiga d'Horta, 1 (interior d'illa, entrada pel carrer Alí Bei / Roger de Flor)
08013 Barcelona





Tel.934 462 620, fax 934 462 626
css_sfamilia@mail.bcn.es
CSS Esquerra de l'Eixample
París, 64
08029 Barcelona
Tel.93 363 85 90, fax 93 363 85 91
css_esquerra@mail.bcn.es
CSS Sant Antoni
Manso, 28 (interior d’illa)
08015 Barcelona
Tel. 932 893 030, fax 932 893 059
css_sant_antoni@mail.bcn.es
Aquesta guia la podeu trobar a la pàgina web del Districte de
l'Eixample: www.bcn.es/eixample.
Les persones amb disminució visual també la poden demanar en
format CD accessible al Departament de Comunicació i Qualitat del
Districte de l'Eixample.
Preguem que si detecteu qualsevol informació que no sigui correcta,
ens feu arribar la correcció per email: mmajoral@mail.bcn.es o a
través de la pàgina web del districte.
Edició:
Districte de l'Eixample - Serveis Personals i Comunicació i Qualitat
Coordinació:
Montserrat Majoral i Marginet del Servei de Promoció i Suport
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